





En  matemática  debe  fomentarse  la  resolución  de  problemas  a 
través  de  diversas  estrategias.  Las  estrategias  numéricas  y 
algebraicas  suelen  ser  bastante  comunes,  pero  las  estrategias 
gráficas permiten desarrollar otros  tipos de habilidades  como  la 
visualización espacial, la traducción simbólicoǦgráfica, nociones de 
medidas, entre otras.  
En  el  taller  se  pretende  mostrar  cómo  desarrollar  estrategias 
gráficas  aplicadas  a  diversos  tipos  de  problemas,  donde  no  está 
implícito  su  uso  y  así  diversificar  los  recursos  que  disponen  los 
docentes para la enseñanzaǦaprendizaje de la matemática. 
En muchos de los casos se puede auxiliar el recurso gráfico con el 
uso  de  recursos  tecnológicos  para  su  presentación  y  desarrollo, 




aspecto  lógico  se  centra  principalmente  en  los  procesos 
algorítmicos,  siendo  privilegiados  los  cálculos  numéricos  y  la 
reducción de expresiones algebraicas. 
Pero  es  importante  también  desarrollar  la  capacidad  de 
visualización espacial y análisis gráfico, lo cual no se reduce sólo 
a  los  problemas  geométricos,  sino  como  una  habilidad 
generalizada que complementa el trabajo simbólico – numérico. 
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Además  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  comunicación 
matemática  significa  que  el  estudiante  esté  en  la  capacidad  de 
ver  en  forma  equivalente  el  trabajo  con  diferentes  formas  de 
representación: numérica, algebraica, gráfica, etc., y para ello hay 
que  desarrollar  actividades  que  permitan  el  tránsito  de  una 
forma a otra de representación. (MINEDU 2008) 
El presente taller busca centrarse en estrategias de desarrollo de 
problemas  a  partir  de  recursos  gráficos,  en  situaciones 
relacionadas a la aritmética y el álgebra, principalmente. 
Marco teórico 








medición,  comparación,  análisis,  entre  otras;  y  para  ello  deben 
desarrollarse  actividades  de  aprendizaje  que  permitan  al 
estudiante  ver  formas  alternativas  de  desarrollo  a  partir  de 
recursos  gráficos  que  complementen  el  trabajo  numérico  y 
algebraico. 
Contenidos matemáticos a tratar 













Tienda  de  Cerámicas:  Carmen  tiene  su  negocio  de  venta  de 
adornos de cerámica. Del último lote que le ha llegado, en el fin 




















































• ue  los  docentes  exploren  variadas  formas  de  resolver 
problemas con sus estudiantes para de esta forma desarrollar 
las  capacidades  de  reversibilidad  y  flexibilidad  de 
pensamiento. 
• ue  las  soluciones  gráficas  complementen  el  trabajo  con 
formas  numérico  algebraicas  y  que  aprovechen  la  capacidad 
de intuición de los estudiantes. 
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